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11. lipnja 1,91)1. Izvr5ni odbor Medunarodne trgovadke komore (ICC) us-
voji,o je Pravila UNCTAD /lCC za isprave multimodalnog prijevoza. Rad na
izradi Pravila pokrenuo je UNCTAD, koji je dobio mandat da, u suradnji s
odgovarajuiim privrednirn strankama i mealunarodnim tijelima, izradi novi
komplet Pravila. U tu je svrhu oformljena zajed,nidka Radna skupina
UNCTAD-a i ICC-a', koja je radila dvije god,ine pod predsjedanjem Jana Ram-
berga kao neutralnog predstavnika Medunarodnog pornorskog odb'ora (CMI).
Pravila su ctakle rezultat uspje5ne suradnje pomorskog privatnog sektora i
jedne medunarodne organizacije.
I ova Pravila, kao i ranija Pravila ICC', donose rninimum standarchrih
uvjeta za ugovore o prijevozu koje sklapa poduzetnik multimodalnog prije-
voza (multimodal transport operator - MTO). Takvi su ugovori vrlo prak-tidni, narodito za prijevoz kontejnera, jer krcatelj ne mora sklopiti vi5e uni-
modalnih prijevoznih ugovora sa svakim vozarom posebno, nego s jednim
poduzetnikom sklopi jedan ugovor za cijeli prijevozni put (od vrata do vrata
- door to door). Obvezu multi,modalnog prijevoza robe najdeSie preuzimajuv'ozari koji inade obavljaju prijevoz jednim nadinom prijevoza, ili Spediteri,
koji su svojtr obvezu posredovanja, odnosno organiziranja prijevoza pro5irili
tako da preuzimaju i odgovornost za cijeli prijevozni put kao vozari. Prak-
tidno se poduzetnici muitimodalnog prijevoza dijele prema tome da li za
prijevoz robe koriste vlastite brodove ili ne - vessel-operating MTOs odno-sno non-vessel-operating MTOs.
' Tekst Obja5njenja Pravila i samih Pravila, u engleskom izvorniku i hrvat-
skome prijevodu na str. 301-324.
2 Delegaci'ja ICC-a bila je ovako sastavljena: ICC - Svedski nacionalni odbor,ICC - Talijanski nacionalni odbor, BIMCO, CENSA, CMI, Konfederacija belgij-skih Spedite,ra, ESC, FIATA i ICS. U njoj su dakle bili zastupljeni i krcatelji i
vozari i Spediteri.
3 Jedinstvena pravila o ispravi mje5ovitog prijevoza Mectunarodne trgovadke
komore, 1973. odnosno 1975.
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Svaki poduzetnik multimodalnog prijevoza moZe sastaviti vlastitu prije-
voznu ispravu. Medutim, radi lak5eg odvijanja prijevoza i poslova ve;anih
uz prijevoz, nulno je da te isprave imaju neku zajednidku osnovu u obliku
medunarodno dogovorenih pravila. Ovakva standardizacija najvaZnijih odre-
daba koje reguliraju medunarodni multimodalni prijevoz, vaina je ne samo
za jasnoiu odnosa izmettu poduzetnika i krcatelja. Ona omoguiava bankama
da prihvate pojedine isprave multimodalnog prijevoza i d,a im priznaju pre-
nosivost kao npr. teretnici. Ona je bitna i za os,iguratelje, jer jaino i ujedna-
deno ocrtava opseg odgovornosti poduzetnika. S tim Pravilima nadalje mo-
raju biti uskladena i Pravila za tumadenje trgovadkih izraza - Incoterms.
Radi boljeg i sveobuhvatnijeg reguliranja multimodalnog prijevoza usvo-
jena je 1980. godine u okviru UNCTAD-a i Konvencija Ujeclinjenih naroda o
metlunarodnom rnultimodalnom prijevozu robeo. Medutim, ona je do sada
od 30 ratifikacija potrebnih za stupanje na snagu prikupila samo 5, tako da
se njena stvarna primjena ne moZe predvidjeti u bliZoj buduinosti.
Kao osnova za izradu ovih Pravila uzeta su Pravila ICC-a o ispravi mje-
Sov,itog prijevoza iz 1975, koja su dobar i Siroko prihvaieni instrument, ali
koje je bilo potreburo osuvremeniti, zatim pojedine teretnice koje su izra-
dene na osnovi tih Pravila (npr. FIATA-ina FBL ili BIMCO-ov COMBIDOC),
kao i poslovni obidaji. Gdje god je bilo moguie protegnuti unimodalni sustav
odgovornosti na rnultimodalni prijevoz, koristilo se Ha5ka i Ha5ko-Visbyjska
pravila.
Za razliku od Pravila iz 1975, ova se Pravila ne primjenjuju na svaki
multimodalni prijevoz, nego samo kad se u ugovoru o prijevozu na njih
poziva. Mogu se primijeniti na svaku kombinaciju multimodalnog prijevoza,
bez obzira da l,i on sadrZi pomorski dio ili ne. Da se je njihova primjena
ogranidila samo na prijevoz koji sadrZi pomorski dio, kao Sto je bilo predla-
gano, javila bi se potreba za usvajanjem nekih drugih Pravila za >nepomor-
ski" multimodalni prij'evoz, pa cilj standard,izacije ne bi bio post,ignut.s
Ugovaranjem primjene ovih Pravila stranke ne mogu izbjeii pri,mjenu
mandatornih odredaba mectunarodnih konvencija ili nacionalnih pr,ava. U
skladu s time, ako se radi o lokaliziranoj Steti, tj. Steti za koju se zna da je
nastala na odreilenom dijelu prijevoznog puta, za koji bi medunarodna kon-
vencija ili obvezatno nacionalno pravo koji se na njega pr,imjenjuju bili
odredili drukdiju granicu odgovornosti da je za taj dio puta bio zakljuden
odvojen ugovor o prijevozu, granica poduzetnikove odgovornosti za takav gu-
bitak ili o5teienje odredit ie se prema odredbama te konvencije ili obvezat-
nog nacionalnog prava. Za nelokaliziranu Stetu Pravila predvidaju dvije visine
ogranidenja - ako je prijevoz sadriao poneorski dio - isto kao u Ha5ko--Visbyjskim pravilima, a ako nije, isto kao prema Konvenciji CMR.
' Engleski i hrvatski tekst u
s UNCTAD /ICC Draft Rules
1990, str. 2.
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Jednako kao pri dono5enju Pravila ICC iz 1973. i 1975, poseban kamen
spoticanja ! izradi Pravila predstavljala je odgovornost poduzetnika multi-
modalnog prijevoza za zaka5njenje. Prema Pravilima iz 1973, poduzetnik je
odgovarao za Stetu prouzrodenu zaka5njenjem (razliditu od gubitka ili o5te-
ienja robe) do visine vozarine ili do vrijednosti robe, prema tome koji je
iznos manji. Te se je odgovornosti poduzetnik mogao osloboditi ako u vri-
jeme izdavanja isprave kombin,iranog prijevoza nije tu Stetu razumno mogao
predvidjeti ili ako je zakaSnjenje bilo prouzrodeno jednim od izridito nabro-
janih dogaelaja koji predstavljaju osnovu za oslobodenje od odgovornosti.
Ovakvoj odgovornosti za zaka5njenje pr,otivili su se upravo poduzetnici, ug-
lavnom iz straha da ie oni po5iljatelju morati nadoknaditi Stetu iz zaka5nje-
nja, koju onda neie moii regresirati od podvozara, p? su ova Pravila ubrzo
morala biti revidirana.
Prema Pravilima iz 1975. poduzetnik je odgovoran za zaka5njenje samo
ako je poznat dio prijevoznog puta na kojem je do5lo do zakaSnjenja, te ako
bi za to zaka5njenje odgovarao i prema metlunarodnoj konvenciji ili nacio-
nalnom pravu lcoji bi se primijenili da je ovla5tenik zakljudi,o odvojeni i
izravni ugovor za taj dio prijevoza. Visina poduzetnikove oclgovornosti ogra-
nidena je na visinu vozarine, ali se moZe ugovori,ti i vi5a odgovornost. Ova
je formula poduzetnicima bila prihvatljiva, pa su se ova Pravila uspjela
odrZati preko petnaest godina.
U Radnoj skupini UNCTAD /ICC predstavnici krcatelja i Speditera ie-
ljeli su da se i u nova Pravila unese odgovornost za zaka5njenje, dok su
predstavnici vozara bili protiv.o U nacrt Pravila iz listopada 1990. ta je odgo-
vornost bila unesena s ogranidenjem do visine vozarine, no to je naiSlo na
tako jaku reakciju iz krugova vozara, da je u pitanje do5ao daljnji rad na
izradi Pravila.' Podetkorn 1991. naitena je spasonosna kompromisna f,ormula,
prema kojoj ie poduzetnik multimodalnog prijevoza odgovarati za gubitak
koji proizade iz zaka5njenja u isporuci samo ako je po5iljatelj dao izjavu
o interesu na pravovre'menoj isporuci koju je poduzetnik prihvatio.
Pri izradi Pravila Zeljelo se postiii da ona budu univerzalno primjenljiva,
bez obzira npr. na prirodu poduzetnika multirnodalnog prijevoza, vrstu robe
koja se prevozi, zemljopisno podrudje i sl. Zbog toga Pravila ne reguliraju
neka pitanja koja su svojstvena samo odre(tenirn vrstama prijevoza odnosno
nekim prijevoznim ugovorima. Pravila ne sadrZe odredbe o slaganju kontej-
nera na palubu (optional stowage), o izabiranju puta (routing) - 
jer nekim
poduzetnicima moZe odgovarati primjena klauzula "libertvu. Ne sadrZe <ld-
redbe o vozarini i drr-rgim davanjima, o privilegijima, klauzulu o obostranoj
krivnji za sudar, kao ni odredbe o zajednidkoj havariji, jurisdikciji i arbi-
trali. Ova pitanja podr-rzetnici mogLl regulirati odredbama u svojim prije-
voznirn ispravama na nadin koji im najvi5e odgovara.
o Hans Carl, The new UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Docu-
ments, referat odrZan u Propeller Clubu u Zenevi u oiujrku 1991, neobjavljeni tekst,
str. 2.
' Ibid, str. 2-3.
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Pravila UNCTAD /lCC podet ie se primjenjivati od 1. sijednja 1992. Bu-duii da ona, kao ni ranija Pravila, nisu medudrZavni ugovor, svaki poduzet.
nik moZe primjenjivati ona pravila koja Zeti. Medutim, od ovog datuma Me-
dunarodna privredna komora prestat ie podrtavati stara Pravila, Sto znadi
da ie i npr. banke prihvaiati samo prijevozne isprave izractene prema novim
Pravilirna.
Pravila ie uskoro biti izdana u posebnoj publikaciji na engleskom, fran-
cuskom i Spanjolskom jeziku, ako je samo njihov engleski tekst vjerodosto-
jun.
Zajednidka Radna skupina UNCTAD-a i ICC-a neie nastaviti rad. na iz-
radi isprave multimodalnog prijevoza prema novim Pravilima, ali UNCTAD
hoie jer je i to dio mandata koji je dobio. I taj ie se rad obavtjati u surad-
nji s privrednim strankama. Tzradit ie se standardni obrazac, tj. uzorak is-
prave multimodalnog prijevoza, kojem ie poduzetnici opet sami morati do-
dati klauzule za ona podrudja koja Pravila ne reguliraju. Na osnovi novih
Pravila i druge su organizacije pr,istupile izradi novih teretnica. Tako je npr.
FIATA vei u srpnju zapodela izradu novih klauzula za teretnicu FRL.
Ova su Prav,ila izradena u skladu s relevantnim postojeiim propisima,
ispravama i obidajima. Sastavljena su kvalitetmo, p? bi po svome trajanju
mogla nadma5iti dosada5nja Pravila. Pitanje je jedino da li ie ih zbog stu-
panja na snagu Hambur5kih pravila 1. studenog 1992. godine trebati u bliZoj
buduinosti opet mijenjati.
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